
































A Study on the Self-esteem Scale for Junior High School Students
キーワード：セルフ・エスティーム，中学生版セルフ・エスティーム検査，因子分析，下位検査
Abstract：It is said that children’s self-esteem is very low in Japan (Furusho, 2009). We shouldn’t 
underestimate this situation, because self-esteem is “the key” to control all the actions of human 
beings. Now is the time to focus on the education for enhancing positive self-esteem. 
　It is necessary to have an appropriate scale for grasping the state of self-esteem for that. So, I 
would like to introduce “the Self-esteem Scale for Junior High School Students” which was made 
up by me. It is a measure which consists of 30 items selected for evaluating the consciousness 
such as “achievement” or “interpersonal relationship” which are the essential pillars of self-esteem. 
The main elements of these items clarified by the factor analysis are as follows, “satisfactions and 
confidence”, “inferiority complex”, “aggressiveness”, and “social evaluation”. These four elements can 
be measured by sub-scales respectively.
　In addition, positive correlation was found between the total score of this Scale for Junior High 
School Students and that of the Rosenberg Self-esteem Scale (r=.63, p<.001).
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　Source SS df MS F p
１　学年 8.145 2 4.072 .175 n.s.
２　性 22.504 1 22.504 .969 n.s.
３　交互作用 85.008 2 42.504 1.829 n.s.





































































































































































































































































































































セルフ・エスティーム総合得点 .54*** .73*** .63***
下位検査「満足感や自信」 .58*** .62*** .60***
下位検査「劣等感」 .36** .51*** .43***
下位検査「対人積極性」 .31* .44** .36***
下位検査「社会的評価」 .32* .21 .26**























                         　　　　　　　　　　　組　　番　氏名　　　　　　　　　
　以下の項目をひとつずつよく読んで，「はい」か「いいえ」のどちらかを○で囲んで下さい。どちらかに決めにくい
ときは，自分の感じに近い方を選んでください。
１　私は，むずかしそうだと，他の人に手伝ってもらいたくなります。 （はい，いいえ）
２　私は，決められたことは，きちんとやるほうです。 （はい，いいえ）
３　私は，友だちが悪いことをしているのを見ると，止めようと思います。 （はい，いいえ）
４　私は，自分でしなければならないことでも，親や先生からさいそくされてするほうです。 （はい，いいえ）
５　私は，他の人をとてもうらやましく思います。 （はい，いいえ）
６　私は，正しいと思うことは，反対されてもやり通したいと思います。 （はい，いいえ）
７　私は，自分を頼（たよ）りないと思うことがあります。 （はい，いいえ）
８　私は，他の人から尊敬（そんけい）されるような人間になれるだろうと思います。 （はい，いいえ）
９　私は，現在の自分が幸福なほうだと思います。 （はい，いいえ）
10　私は，もし生まれ変わることができたら，今度は，別の人になりたいと思います。 （はい，いいえ）
11　私は，自分に自信をもっています。 （はい，いいえ）
12　私は，他の人と比べて，能力などの点ですぐれていると思います。 （はい，いいえ）
13　私は，人からどんなうわさをされているか気になるほうです。 （はい，いいえ）
14　私の考え方は，友だちから，よく支持されます。 （はい，いいえ）
15　私は，ときどき，自分自身がいやになることがあります。 （はい，いいえ）
16　私は，人とうまく付き合っていけるほうです。 （はい，いいえ）
17　私は，現在の自分にだいたい満足しています。 （はい，いいえ）
18　友だちは，私のためになることをしてくれることが多いと思います。 （はい，いいえ）
19　私は，何ごとも，他の人にしてもらうよりも，自分でやりたいほうです。 （はい，いいえ）
20　私は，へまや失敗をやって笑われることが多いです。 （はい，いいえ）
21　私は，友だちが自分のことをどう思っているか気になります。 （はい，いいえ）
22　私は，人より劣（おと）っていると感じることがよくあります。 （はい，いいえ）
23　私は，人並みには，ものごとができると思います。 （はい，いいえ）
24　私は，何かしようとするとき，他の人が反対するのではないかと心配になることがあります。 （はい，いいえ）
25　私は，他の人からうらやましがられることがよくあります。 （はい，いいえ）
26　私は，自分の主張を通すほうです。 （はい，いいえ）
27　私は，どんな不幸にであっても，くじけないだろうと思います。 （はい，いいえ）
28　私には，あまり自慢（じまん）できるところがありません。 （はい，いいえ）
29　私は，自分が他の人から悪く言われることをおそれています。 （はい，いいえ）
30　私には，たくさん良いところがあると思います。 （はい，いいえ）
※使い方は本文の表１を参照のこと
